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 KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa selalu 
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi yang berjudul Penelitian dengan judul “Pengaruh Disiplin Kerja dan 
Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada CV Mutiara Ilmu 
Mojokerto” yang disusun untuk memenuhi serta melengkapi syarat memperoleh 
gelar sarjana di bidang Ekonomi, program studi Manajemen pada Universitas 
Muhammadiyah Malang. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini tidak lepas dari 
hambatan serta kesulitan. Namun, Dalam penyusunan skripsi ini penulis berusaha 
memberi sebaik mungkin, penulis menyadari akan kemampuan dan keterbatasan 
pengetahuan serta pengalaman penulis. Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa 
adanya bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Berkat bimbingan, nasehat, 
dorongan serta saran-saran dari berbagai pihak khususnya dosen pembimbing 
segala permasalahan tersebut dapat teratasi dengan baik. Untuk itu dalam 
kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih yang tulus 
dan mendalam kepada kepada yang terhormat dibawah ini: 
1. Drs. Fauzan, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. 
2. Dr. Idah Zuhroh, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Malang. 
3. Dr. Marsudi, MM, selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. 
4. Dra. Sri Nastiti, M.M. dan Ibu Baroya Mila Shanty S.E, M.M. selaku 
Sekretaris Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Malang 
5. Dra. Aniek Rumijati M.M. selaku dosen pembimbing satu yang disela-sela 
kesibukannya bersedia meluangkan waktu dan dengan penuh kesabaran 
dalam membimbing tugas akhir ini. 
6. Dra. Sandra Irawati M.M. selaku pembimbing dua yang dengan senang 
telah banyak membantu dalam hal konsultasi serta memberikan bimbingan 
dengan penuh ketulusan. 
7. Dra. Siti Nurhasanah, M.Si. selaku dosen wali Manajemen I yang telah 
memberikan nasehat dan dorongan. 
8. Terima kasih kepada segenap dosen manajemen yang tidak dapat penulis 
sebutkan satu persatu, yang telah membimbing saya dari awal masuk 
kuliah sampai tugas akhirnya ini selesai. 
9. Terima kasih untuk bapak Muchtar dan ibu Lilik Rachmawati yang sangat 
saya cintai karena selalu mendoakan dan memotivasi saya, serta 
memberikan dukungan moral sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 
10. Terimakasih kepada Evan dan Johan yang selalu menemani saya dari awal 
mengerjakan skripsi ini hingga selesai, yang selalu memberikan motivasi 
dan mendengar keluh kesah saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 
11. Terimakasih kepada Sandrita Rusdiana Dewi atas semangat dan dukungan 
yang diberikan. 
12. Terima kasih kepada teman Manajemen I 2012 yang senantiasa 
memberikan semanagat dalam mengerjakan tugas akhir ini hingga selesai. 
Semoga segala kebaikan dan kemurahan hati Bapak/Ibu, Saudara/i dan 
teman-teman yang telah kalian berikan kepada penulis mendapatkan balasan yang 
setimpal dari Allah SWT. Akhirnya penulis berharap semoga tulisan ini ada 
manfaatnya bagi pengembang ilmu pengetahuan dan dengan kerendahan hati 
penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi 
penyempurnaan skripsi ini. 
Wassalamualaikum Wr. Wb 
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